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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ              
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"» 
Митрохин Е.А., Самсонова Е.А., Самсонов А.Ю., Флек А.А. 
На протяжении последних десяти лет большое внимание стало 
уделяться двум проблемам: оздоровление молодежи, путем вовлече-
ния в массовые физкультурно-спортивные мероприятия (разработка 
и внедрение ВФСК «ГТО») и проблема социализации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с помощью инклюзивного 
образования и разработки нормативов ГТО для данной группы. По 
данным в СМИ с 2017 года в 14 регионах страны начались «пилот-
ные» приемы выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО для лиц с ОВЗ в экспериментальном режиме.
Цель. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме 
внедрение ВФСК «ГТО» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов разной этиологии. Предметом изучения стали 
несколько процессов – возможность создания смешанных групп на 
занятиях по дисциплинам физической культуры и анализ испытаний 
ВФСК «ГТО». Авторы ставили цель выявить возможность под-
готовки студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
сдаче нормативов ГТО на базе высших учебных заведений. 
Материалы и методы: в Сибирском институте управле-
ния – филиала РАНХиГС авторами осуществлялся анализ, под-
бор средств физического воспитания и материально-технического 
обеспечения для подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО 
в смешанных группах (в условиях инклюзивного образования) раз-
личными методами (опрос, анкетирование, педагогический экс-
перимент).
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Результаты исследования: полученные первые результаты 
показали, что проведение занятий в смешанных группах по дис-
циплинам физической культуры будут положительно влиять на 
подготовку студентов с ОВЗ к участию в сдачи нормативов ГТО.
Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО); ГТО инвалидов; студенты с ОВЗ; фи-
зическая культура; подготовка студентов; подгруппы в ГТО; ин-
клюзивное образование; совместные занятия.
TRAINING OF STUDENTS WITH LIMITED                                       
OPPORTUNITIES OF HEALTH TO DELIVERY                             
OF STANDARDS OF «THE ALL-RUSSIAN SPORTS                    
COMPLEX "IT IS READY TO WORK AND DEFENSE"»
Mitrokhin E.A., Samsonova E.A., Samsonov A.Yu., Flek A.A.
For the last 10 years much attention began to be paid to two problems: 
improvement of youth, by involvement in mass sports actions (develop-
ment and deployment of VFSK “GTO”) and a problem of socialization 
of persons with limited opportunities of health (further OVZ) by means of 
inclusive formation and development of standards of GTO for this group. 
By data in media since 2017 in 14 regions of the country “pilot” methods 
of implementation of standards of tests (tests) of the GTO complex for 
persons have begun with OVZ in the experimental mode. Purpose. Arti-
cle is devoted to a subject relevant today introduction of VFSK “GTO” 
for persons with limited opportunities of health and disabled people of 
a different etiology. Several processes – a possibility of creation of the 
mixed groups on classes in disciplines of physical culture and the anal-
ysis of tests of VFSK “GTO” became a subject of studying. Authors set 
the purpose to reveal a possibility of training of students with limited 
opportunities of health to delivery of standards of GTO on the basis of 
higher educational institutions. 
Materials and methods: at the Siberian institute of management – 
RANEPA branch authors carried out the analysis, selection of means 
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of physical training and material support for training of students for 
delivery of standards of GTO in the mixed groups (in the conditions of 
inclusive education) by various methods (poll, questioning, a pedagog-
ical experiment).
Results of the study: the received first results have shown that train-
ing in the mixed groups on disciplines of physical culture will positively 
influence training of students with OVZ to participation in delivery of 
standards of GTO.
Keywords: sports complex “It Is Ready to Work and Defense” (GTO); 
GTO of disabled people; students with OVZ; physical culture; training 
of students; subgroups in GTO; inclusive education; joint occupations.
Введение
По приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского ос-
мотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»», указано, 
что несовершеннолетние со СМГ здоровья для занятий физиче-
ской культуры к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО не допускаются. Также для лиц, которым по результатам 
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра 
установлена II или III группа состояния здоровья или подготови-
тельная медицинская группа для занятий физической культурой 
(II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО направляются к врачу 
по спортивной медицине. Соответственно, допускаются только 
абсолютно здоровые и с незначительными отклонениями, отно-
сящиеся к подготовительной группе здоровья. При этом, необхо-
димо рассмотреть статистику заболеваемости: людей с I группой 
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здоровья с каждым годом становится все меньше, в основном это 
II и III группы здоровья, а среди современного поколения идет 
рост IV группы, которым врачи рекомендуют занятия только ЛФК. 
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 
наличие способности вести активный образ жизни инвалидами в 
возрасте 15 лет и более в 2014 году составило всего 8,5%, которые 
смогут наравне со всеми вести активный образ жизни. И большое 
количество инвалидов (87%) – не смогут вести активную жизнь, 
т.к. не позволяют здоровье или возраст [11].
На сегодняшний день уже разработан приказ №1073 Минспорта 
России [8], где на базе Национального государственного универси-
тета физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в 
г. Санкт-Петербурге в составе Института адаптивной физической 
культуры (директор – Евсеева О.Э.) создан научно-методический 
центр по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, направ-
ленный на успешную социализацию лиц с ОВЗ. Тестирование ГТО 
для инвалидов включают испытания на определение уровня физи-
ческой подготовленности по тем же физическим качествам, как и 
для здоровых: скоростные возможности, силу, гибкость, скоростно- 
силовые способности, координационные способности и вынос-
ливость. Отличительной особенностью является разделение ГТО 
инвалидов на 3и подгруппы: 1я для лиц с нарушениями слуха, зре-
ния и интеллектуальные отклонения: 2я подгруппа – лица с пора-
жением опорно-двигательного аппарата; 3я группа – со сложными 
нарушениями, а также возможность замены испытаний (тестов) с 
учетом ограничений.
Анализ специальной литературы и педагогического опыта пока-
зал, что использование средств физической культуры в социальной 
и профессиональной адаптации студентов с проблемами здоровья 
осуществляется в двух направлениях[1;6;7;12]:
– построение системы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки с включением в ее содержание элементов 
лечебной и коррекционной физической культуры,
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– организация физической подготовки студентов с проблема-
ми здоровья, адаптированной с учетом требований комплек-
са ГТО.
Проект уже разработан и проходит «пилотные» испытания в 
разных регионах страны. Разработанные требования для оценки 
уровня физической подготовленности инвалидов при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) являются важнейшим усло-
вием повышения мотивации к занятиям адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом (физической культурой и спор-
том для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая ин-
валидов), в которых учитываются особенности их физического 
статуса [2, с. 54–55].
При успешном «пилотном» введении, с этого года планируется 
внедрение комплекса ГТО для инвалидов во всех городах, соответ-
ственно, перед учебными заведениями вновь появится ряд проблем:
1. Подготовка штатных сотрудников (профессорско-преподава-
тельского и тренерского состава) к работе с данной категори-
ей обучающихся по приему нормативов ГТО;
2. Материально-техническая база (для подготовки обучающихся 
с ОВЗ к сдаче испытаний ГТО, лицензированные площадки);
3. Разработка программ и планов, с учетом группы по ГТО об-
учающегося и представленных нормативов по его ограни-
чениям, и проведение учебного процесса с учетом данных 
нормативов в течение учебного процесса;
4. Мотивация обучающихся с ОВЗ к участию сдачи нормативов 
ГТО, одним из критериев мотивации – борьба с самим собой 
и т.д.;
5. Оценка физических возможностей в рамках учебного процесса, 
разработка нормативной сетки, оценка качества образования;
6. Организация судейства ГТО для обучающихся с ОВЗ. Од-
ним из направлений подготовки студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является освоение 
теоретических основ комплекса ГТО и формирование на-
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выков судейской деятельности, связанной с приемом нор-
мативов ГТО, приобретением умений организовывать, 
планировать, диагностировать эффективность учебной и 
самостоятельной деятельности в процессе реализации со-
держания комплекса ГТО. Это представляет возможность 
включения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в активную физкультурно-спортив-
ную деятельность в качестве помощников-судей по приему 
нормативов ГТО [1, с. 287].
Создание инклюзивного образования направлено на включе-
ние студентов с ОВЗ на активную социальную и профессиональ-
ную деятельность общества. Инклюзивное обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ закрепляет гуманистическую направленность обще-
ства в отношении инвалидов, создавая условия для повышения 
качества образования инвалидов, а, следовательно, для приоб-
ретения ими средств выстраивания личной, профессиональной 
и общественной деятельности и для полноценной интеграции в 
социум [4, с. 3].
На базе Сибирского института управления – филиала РАН-
ХиГС на протяжении последних 3 лет на 2, 3 и 4 курсах введены 
экспериментальные смешанные группы на занятиях по дисци-
плинам физической культуры [3; 9; 10]. Цель создания экспери-
ментальных групп – привлечение студентов с ОВЗ к совместным 
занятиям по дисциплинам физической культуры в рамках ин-
клюзивного образования и принятия участия в сдачи итоговых 
нормативов, с учетом их нозологий и физических ограничений. 
Цель исследования: выявить и определить возможность подго-
товки студентов с ОВЗ в рамках инклюзивного образования к 
сдаче нормативов ГТО.
Материалы и методы
Анализ научных, методических и публицистических изданий; 
анкетирование и опрос студентов СИУ-филиала РАНХиГС, педа-
гогический эксперимент.
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Результаты исследования, обсуждение результатов
В исследовании принимают участие 113 студентов (43 юноши и 
70 девушек) 2, 3 и 4 курсов. Из них 1 группа 2 курса (эксперимен-
тальная в составе 16 человек), 2 группы 3 курса (эксперименталь-
ная – по 20 человек) и 1 группа 4 курса (экспериментальная – 12 
человек) и по 1 группе 2, 3 и 4 курса основной группы по 15 чело-
век. Педагогический эксперимент состоит из нескольких этапов:
1. Опрос студентов СИУ по вопросам инклюзивного образова-
ния, в т.ч. на занятиях по дисциплинам физической культуры 
(май 2016, май 2017) [3, с. 128–130]; 
2. Выявление особенностей и ограничений студентов, желающих 
обучаться в экспериментальной группе, укомплектование групп 
и интеграция студентов СМГ в основную (экспериментальные 
группы – сентябрь 2016, сентябрь 2017) [9, с. 126–128];
3. Проведение пробных базовых занятий в экспериментальных 
(смешанных) группах;
4. Построение учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, без влияния, а качество образование в группе;
5. Перерассмотрение нормативных испытаний для эксперимен-
тальной группы с учетом методических рекомендаций ГТО 
для инвалидов.
6. Прием нормативов на занятиях по дисциплинам физической 
культуры по пересмотренным испытаниям и нормативной 
сетки.
На кафедре были разработаны и адаптированы рабочие про-
граммы по дисциплинам физической культуры, проанализирова-
но материально-техническое обеспечение кафедры для принятия 
нормативов по определению уровня развития физических качеств, 
проверяемых ВФСК «ГТО». 
Анализируя методические рекомендации проведения ГТО для 
инвалидов и перечень испытаний (тестов) для V и VI ступеней (воз-
раст студентов вуза) они во многом схожи с испытаниями для здо-
ровых. Рассмотрим возможные трудности подготовки студентов с 
ОВЗ к сдачи нормативов ГТО в рамках вуза (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравнительный анализ испытаний и условий для подготовки                       























Бег на 100 м - бег на 30м, 60м, 
- бег в колясках 
на 60 или 100 м;
- бег с сопрово-
ждением
- конусы (флаги) 
для ограничения 
круга для бега в 
колясках;
- условия для бега 









Бег на 2или 3км;
Бег на лыжах на 3 
или 5 км;
Кросс на 3 или 5 
км по пересечен-
ной местности;





- бег в колясках;
- бег в колясках 
на лыжах;






местность для бега 
в колясках (покры-
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и т.д.);
- условия для бега 





Сила Подтягивание из 
виса;
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа на полу;
Рывок гири 16 кг
- сгибание и 
разгибание рук 
в упоре на гим-
настическую 
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Окончание табл. 1.
4
Гибкость Наклон вперед из 




- наклон вперед 
из положения 
сидя с прямыми 
руками;
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места толчком 2х 




ния лежа на спине
- приседание;
- прыжок в высо-
ту с места толч-
ком 2х ног;
- метания из ко-
ляски
- оборудование для 
определения пока-












- метание из ко-
ляски
Место оборудован-
ное под метание из 
коляски мяча
Как видно из таблицы 1, за исключением нескольких условий, 
точнее наличие оборудования и дополнительного сопровождения 
(для лиц с нарушениями зрения), условия схожи и создание специ-
альных площадок не требуется, соответственно, можно на равных 
условиях осуществлять подготовку к сдачи нормативов ГТО в рам-
ках учебного процесса в экспериментальных группах.
Привлечение к участию сдачи нормативов студентов с ОВЗ соз-
даст не только оценку своих физических возможностей, оценка фи-
зического роста, но и в дальнейшем, как соревновательный момент 
со здоровыми студентами в определенных испытаниях.
Заключение
Проведенный педагогический эксперимент показывает, что вне-
дрение комплекса ГТО для инвалидов в целом может пройти успеш-
но. Студенты с ОВЗ стали более активны, появилась мотивация к 
совместным занятиям по физической культуре, преодолели страх 
выделяться из общества из-за физических ограничений, подготов-
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ка осуществляется совместно со здоровыми студентами на тех же 
спортивных объектах, стали более коммуникабельны. Необходимо 
дальше прорабатывать комплексы «ГТО» в связи с особенностями 
студентов с ОВЗ и возможно расширить дополнительные испыта-
ния. На основании полученных результатов педагогического экс-
перимента, можно предположить, что занятия в смешанной группе 
на физической культуре благоприятно будут воздействовать на со-
циализация студентов с ОВЗ, на качественные показатели уровня 
физической подготовленности, на мотивацию участия в физкуль-
турно-спортивных мероприятиях, на формирование и освоение не-
обходимых профессиональных навыков и умений.
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